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第 2 章では，第 1 章で与えられた一次と二次の境界値問題を，物体表面と自由表面上に分布された特
異点により境界要素法を適用して解く方法について述べ，その問題点について考察している。また，具
体的な数値計算例を示し，その精度などについて論じている。























(5) 波浪中の二次の動揺問題では，一次の入射波ポテンシャノレ，散乱ポテンシャノレ及び 3 つの動揺ポテ
ンシャルが足し合わされ，相互に干渉しながら全体の流場が決定される。したがって二次の流体力及
び動揺を厳密に取扱うには，一次の量はすべて考慮する必要がある乙とを示している。
以上の研究成果は，船舶及び海洋構造物に関する流体力学及び運動力学上新たな知見を与えたもので
あり，造船学の進歩に寄与するところが大きく，博士論文として価値あるものと認める。
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